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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SAFS - Quadra 06 - Lote 01 - Trecho III - CEP 70095-900 - Brasília - DF 
PORTARIA STJ/SAD N. 206 DE 10 DE OUTUBRO DE 2017.
Designa servidores responsáveis pela Conformidade de Gestão
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando da atribuição conferida no item 16.4.20 do Manual de Organização do STJ, 
aprovado pela IN STJ/GP n. 7 de 2 de junho de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Designar as servidoras Helma Pereira Fonseca, matrícula SO27140, 
lotada na  Secretaria de Orçamento e Finanças, e Luciana Rodrigues Coutinho, 
matrícula S057520, lotada na Coordenadoria de Planejamento e Programação Orçamentária e 
Financeira, como titular e substituta, respectivamente, pelo registro da Conformidade de 
Gestão.
Art. 2º Fica revogada a Portaria SAD n. 171, de 31 de julho de 2017.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
WALTER DISNEY NOLETO COSTA
Documento assinado eletronicamente por Walter Disney Noleto Costa, Secretário de 
Administração, em 10/10/2017, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 




Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 10 out. 2017. 
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